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WOJCIECH ADAMCZYK – dr, pracownik
Zak³adu Dziennikarstwa Wydzia³u Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
Opublikowa³ dwie monografie i ponad czterdzie-
œci artyku³ów naukowych z zakresu medioznaw-
stwa. Zainteresowania naukowe: dziennikarstwo
œledcze, koncentracja prasy, wolnoœæ mediów,
pluralizm informacji, prasa lokalna.
Wojciech Adamczyk – PhD, faculty member of
the Section for Journalism at the Institute of Polit-
ical Science and Journalism at AMU, Poznañ. He
has published two monographs and over forty
academic papers on media studies. His aca-
demic interests involve investigative journalism,
press concentration, freedom of the media, plu-
rality of information and local press.
MA£GORZATA ADAMIK-SZYSIAK – dr, adiunkt
w Zak³adzie Dziennikarstwa na Wydziale Polito-
logii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lu-
blinie. Autorka monografii Telewizyjna reklama
polityczna w Polsce w latach 2005–2010 (Lublin
2012) oraz wspó³redaktorka monografii Wspó³-
czesne zagadnienia marketingu politycznego
i public relations (Lublin 2013).
Ma³gorzata Adamik-Szysiak – PhD, Assistant
Professor at the Department of Journalism of the
Faculty of Political Science of Maria Curie-Sk³o-
dowska University in Lublin. She has written
amonograph Telewizyjna reklama polityczna w Pol-
sce w latach 2005–2010 (Lublin 2012) and co-edi-
ted a monograph Wspó³czesne zagadnienia mar-
ketingu politycznego i public relations (Lublin 2013).
EWA GANOWICZ – pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Opolskiego. Jej zainteresowania naukowe
skupiaj¹ siê wokó³ nastêpuj¹cych zagadnieñ:
mniejszoœci narodowe w Centralnej i Wschodniej
Europie, teoria demokracji, polityka lokalna i re-
gionalna w Polsce.
Ewa Ganowicz – researcher at the University of
Opole. Her research interests are focused on the
following issues: national minorities in Central
and Eastern Europe, the theory of democracy,
local and regional policy in Poland.
MAGDALENA KACPERSKA – dr, absolwentka
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, In-
stytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, spe-
cjalnoœæ marketing polityczny, obecnie adiunkt
w Zak³adzie Polityki Spo³ecznej i Ekonomicznej
WNPiD UAM Poznañ. Rozprawa doktorska po-
œwiêcona by³a problematyce rynku pracy w kon-
tekœcie przyst¹pienia do struktur zjednoczonej
Europy. Autorka licznych publikacji na tematy
ekonomiczne i spo³eczne, zarówno w jêzyku pol-
skim, jak i angielskim. Zainteresowania nauko-
wo-badawcze koncentruj¹ siê wokó³ aspektów
spo³eczno – ekonomicznych w Polsce oraz Unii
Europejskiej, g³ównie dotycz¹ rynku pracy, obec-
noœci tej problematyki w programach partii poli-
tycznych oraz mediach. Ponadto zajmuje siê
analiz¹ kryzysów gospodarczych i mo¿liwoœcia-
mi ³agodzenia ich skutków.
Magdalena Kacperska – PhD, a graduate of the
Institute of Political Science and Journalism at
AMU, Poznañ, specializing in political marketing,
currently Assistant Professor at the Section for
Social and Economic Policy of the Faculty of Polit-
ical Science and Journalism of AMU, Poznañ.
She devoted her doctoral dissertation to the is-
sues of the labor market in the context of Poland’s
joining the United Europe’s structures. Her aca-
demic and research interests are concentrated on
socio-economic aspects in Poland and the Euro-
pean Union, mainly with reference to the labor
market and the presence of this issue in the plat-
forms of political parties and the media. She also
deals with the analysis of economic crises and
the possibilities of alleviating their aftermath.
NATALIA KLEJDYSZ – dr, adiunkt w Zak³adzie
Kultury Politycznej na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jej za-
interesowania naukowe oraz dzia³alnoœæ dydak-
tyczna koncentruj¹ siê na historii i wspó³czesnej
myœli politycznej. W centrum badañ naukowych
N. Klejdysz sytuuj¹ siê: liberalizm, feminizm oraz
Nauka Spo³eczna Koœcio³a.
Natalia Klejdysz – PhD, Assistant Professor at
the Section of Political Culture, Faculty of Politi-
cal Science and Journalism at Adam Mickiewicz
University in Poznañ. Her academic interests
and teaching are concentrated on history and
modern political thinking. The issues of liberal-
ism, feminism and social teaching of the Catholic
Church are pivotal in her academic research.
MA£GORZATA KO£ODZIEJCZAK – adiunkt w Za-
k³adzie Teorii Polityki WNPiD UAM w Poznaniu.
Zainteresowania naukowe: teoria polityki, socjo-
logia polityki, metodologia badañ politologicznych.
Ma³gorzata Ko³odziejczak – Assistant Professor
at the Faculty of Political Science and Journalism
at Adam Mickiewicz University in Poznañ. Her
academic interests include the theory of politics,
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sociology of politics, and methodology of political
research.
KRZYSZTOF KOWALCZYK – dr hab., adiunkt
w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersyte-
tu Szczeciñskiego. Zajmuje siê polskim system
politycznym, marketingiem politycznym, koœcio-
³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi. Cz³onek Za-
rz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych.
Krzysztof Kowalczyk – PhD, postdoctoral de-
gree, Assistant Professor at the Institute of Politi-
cal Studies and European Studies of Szczecin
University. He deals with the political system in
Poland, political marketing, churches and reli-
gious associations. He is a member of the Board
of the Polish Political Science Association.
RYSZARD KOWALCZYK – profesor, kierownik
Zak³adu Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
Jego zainteresowania naukowe i badawcze kon-
centrujê siê na mediach lokalnych, komunikowa-
niu spo³ecznym, organizacjach pozarz¹dowych
oraz samorz¹dzie terytorialnym. Ostatnio wyda-
ne ksi¹¿ki: Media lokalne w Polsce (Poznañ
2008), Rynek prasy lokalnej w Wielkopolsce
1990–2010 (Poznañ–Opole 2010), Wspó³czes-
na prasa lokalna w Wielkopolsce (Opole 2012),
Czasopiœmiennictwo regionalistyczne w Polsce
(Opole 2013).
Ryszard Kowalczyk – professor, head of the Sec-
tion of Journalism at the Faculty of Political Sci-
ence and Journalism at AMU in Poznañ. His re-
search and academic interests are concentrated
on the local media, social communication,
non-governmental organizations and local gov-
ernment. His recent publications include the fol-
lowing books: Media lokalne w Polsce [The local
media in Poland] (Poznañ 2008) and Rynek prasy
lokalnej w Wielkopolsce 1990–2010 [Local media
market in the Wielkopolska region 1990–2010]
(Poznañ–Opole 2010), Wspó³czesna prasa lo-
kalna w Wielkopolsce [Contemporary local press
in the Wielkopolska], (Opole 2012), Czasopiœ-
miennictwo regionalistyczne w Polsce [Regional-
ist periodicals in Poland] (Opole 2013).
MONIKA KOWALSKA – dr, absolwentka Wydzia-
³u Politologii oraz Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie,
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zak³a-
dzie Systemów Politycznych Wydzia³u Politologii
UMCS. Zainteresowania badawcze: system poli-
tyczny Rzeczypospolitej Polskiej, systemy poli-
tyczne pañstw wspó³czesnych, przemiany ustro-
jowe i instytucjonalne we wspó³czesnych
pañstwach demokratycznych.
Monika Kowalska – PhD, a graduate of the Faculty
of Political Science and Faculty of Law and Admin-
istration at Maria Curie-Sk³odowska University in
Lublin, Assistant Professor in the Section for Politi-
cal Systems of that university’s Faculty of Political
Science. Her research interests include the political
system of the republic of Poland, political systems
of modern states, political and institutional transfor-
mations in modern democracies.
KRZYSZTOF KO_0lengthBIA£ – adiunkt w Instytucie Eu-
ropeistyki UJ. Zainteresowania badawcze dotycz¹
obszaru niemieckojêzycznego i Europy Œrodko-
wej, w szczególnoœci systemów politycznych i kwe-
stii zwi¹zanych zmniejszoœciami narodowymi. Autor,
wspó³autor i redaktor kilkunastu pozycji ksi¹¿ko-
wych i kilkudziesiêciu artyku³ów naukowych.
Krzysztof KoŸbia³ – PhD, Assistant Professor at
the Institute of European Studies of Jagiellonian
University. His research interests concern the
German-speaking area and Central Europe, in
particular political systems and the issues related
to national minorities. He has written, co-author-
ed and edited over a dozen books and dozens of
academic papers.
EL¯BIETA LESIEWICZ – doktor nauk humani-
stycznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka
historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Adiunkt w Zak³adzie Najnowszej Historii Politycz-
nej Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM. Zainteresowania badawcze: problematyka
integracji europejskiej, rola kobiet w przestrzeni
publicznej, stosunki polsko-czeskie.
El¿bieta Lesiewicz – PhD in political science,
a history graduate from Adam Mickiewicz Univer-
sity. Assistant Professor at the Section for the
Contemporary Political History at the Faculty of
Political Science and Journalism at AMU, Poz-
nañ. Her research interests include issues of Eu-
ropean integration, the role of women in public
space and Polish-Czech relations.
BEATA PAJ¥K-PATKOWSKA – adiunkt w Zak³a-
dzie Socjotechniki i Marketingu Politycznego na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu. Absolwentka politologii i psy-
chologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poz-
naniu. Doktorat, obroniony w 2005 r., dotyczy³ ro-
zumienia demokracji oraz aktywnoœci politycznej
w Polsce i w Niemczech. Zainteresowania na-
ukowe koncentrujê siê wokó³ uwarunkowañ sta-
bilnoœci systemu demokratycznego w krajach
Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz zagadnieñ
psychologii spo³ecznej i politycznej (zw³aszcza
przemian aktywnoœci politycznej, w tym aktywno-
œci politycznej kobiet oraz zwi¹zków pomiêdzy
polityk¹ i religi¹).
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Beata Paj¹k-Patkowska – an Assistant Professor
in the Department of Political Marketing and
Sociotechnics, Faculty of Political Science and
Journalism of AMU in Poznañ. Graduate of politi-
cal science and psychology at Adam Mickiewicz
University in Poznañ. Doctorate, gained in 2005,
concerned comprehension of democracy and
political activity in Poland and Germany. Scien-
tific interests focus on conditioning of democratic
system stability in East-Central Europe as well as
on chosen issues of social and political psychol-
ogy (changes in political activities including politi-
cal activity of women as well as relations be-
tween politics and religion).
KRZYSZTOF PATKOWSKI – dr, absolwent stu-
diów magisterskich w Instytucie Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM, specjalizacje: mar-
keting polityczny i dziennikarstwo oraz studiów
doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych
UAM. Jego zainteresowania naukowe koncen-
truj¹ siê wokó³ problemów transformacji syste-
mowej w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej
po 1989 roku, kszta³towania systemu partyjnego
w tych pañstwach i odrodzenia spo³eczeñstwa
obywatelskiego. W krêgu jego zainteresowañ na-
ukowych pozostaj¹ równie¿ zagadnienia zwi¹zane
z public relations i marketingiem politycznym.
Krzysztof Patkowski – PhD, a graduate of MA
studies at the Faculty of Political Science and
Journalism at AMU, Poznañ, specializing in polit-
ical marketing and journalism, and a graduate of
doctoral studies at the same faculty. His aca-
demic interests are focused on the issues of po-
litical transformation in Central and Eastern Eu-
rope after 1989, the formation of the party
systems in the countries of this region and the re-
vival of civic society as well as issues related to
public relations and political marketing.
PIOTR PODEMSKI – dr, jest historykiem, kultu-
roznawc¹ i politologiem. Zajmuje siê obszarem
W³och, USA i Wielkiej Brytanii oraz integracj¹ eu-
ropejsk¹.
Piotr Podemski – PhD, is a historian, also dealing
with cultural and political studies. The focus of his
research is on Italy, the USA and Britain as well
as aspects of European integration.
ANNA SZEMBERSKA – wyk³adowca w Instytu-
cie Filologii Romañskiej UAM w Poznaniu. Pod-
stawowe dziedziny badañ naukowych to sk³ad-
nia wspó³czesnej w³oszczyzny, s³owotwórstwo
we wspó³czesnym jêzyku w³oskim (z³o¿enia),
leksyka sportowa w dyskursie publicznym.
Anna Szemberska – lecturer at the Institute of
Romance Studies of Adam Mickiewicz University
in Poznañ. The basic fields of her research con-
cern the syntax of modern Italian, word formation
in the modern Italian language (compounds) and
the sporting lexicon in public discourse.
MARIA W¥SICKA – absolwentka Wydzia³u Histo-
rycznego i Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM w Poznaniu. Doktorantka na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zaintereso-
wania naukowe koncentruj¹ siê na relacjach i za-
le¿noœciach wystêpuj¹cych pomiêdzy mediami
masowymi a polityk¹ [maria.wasicka@wp.pl].
Maria W¹sicka – a graduate of the Faculty of His-
tory and Faculty of Political Science and Journal-
ism at AMU, Poznañ. A doctoral student at the
latter. Her academic interests are focused on the
relations and dependency between the mass
media and politics.
JACEK WOJNICKI – pracownik Instytutu Euro-
peistyki UW, zainteresowania badawcze kon-
centruj¹ siê na trzech p³aszczyznach: kszta³to-
wanie systemów demokratycznych w pañstwach
Europy Œrodkowej i na Ba³kanach, partie i syste-
my partyjne w Europie oraz zagadnienie w³adzy
samorz¹dowej w Polsce i w Europie.
Jacek Wojnicki – faculty member at the Institute
for European Studies at Warsaw University. His
research interests are focused on three fields:
the shaping of democratic systems in Central Eu-
rope and the Balkans, political parties and party
systems in Europe, and the issue of local govern-
ment in Poland and Europe.
ALEKSANDRA ZIÊBA – dr, politolog, adiunkt
w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Prowadzi badania niemco-
znawcze oraz nad terroryzmem. Stypendystka
m.in. Uniwersytetu Indiana w Bloomington, Uni-
wersytetu w Konstancji i Jana Gutenberga w Mo-
guncji. Wa¿niejsze publikacje: Rola Niemiec
w rozszerzaniu Unii Europejskiej, Warszawa
2010; Gen terroryzmu, w: S. Sulowski, J. Danec-
ki, Bliski Wschód coraz bli¿ej, Warszawa
2011,wspó³redakcja z A. Rothert, J. Szyman-
kiem, Zmiany polityczne w pañstwach arabskich.
Wybrane zagadnienia ustrojowe, 2012.
Aleksandra Ziêba – PhD, political scientist, Assis-
tant Professor at the Institute of Political Science
of Warsaw University. Holder of stipends granted
by Indiana University, Bloomington, Constanz
University and Johannes Gutenberg University in
Mainz. Her main publications include: Rola Nie-
miec w rozszerzaniu Unii Europejskiej, Warszawa
2010; Gen terroryzmu, in: S. Sulowski, J. Danec-
ki, Bliski Wschód coraz bli¿ej, Warszawa 2011,
co-edited with A. Rothert, J. Szymanek, Zmiany
polityczne w pañstwach arabskich. Wybrane
zagadnienia ustrojowe, 2012.
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